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1  Lo studio di Kate Griffiths è dedicato alla versione cinematografica di Thérèse Raquin di
Zola,  realizzata da Marcel Carné nel 1953. L’adattamento curato da Carné introduce
cambiamenti considerevoli rispetto al romanzo, ma il tema centrale, sul quale entrambi
gli  autori  convergono, rimane quello della memoria “silenziosa” e del suo lavoro ai
diversi livelli del testo. Il  romanzo di Zola è infatti attraversato dai ricordi di opere
precedenti e i suoi personaggi sono anch’essi presi nel gioco di ricordi che tuttavia non
vengono esplicitamente citati. Allo stesso modo Carné lavora avendo presente il ricordo
dei suoi film precedenti e anche di ciò che del romanzo di Zola ha cancellato nel film,
che tuttavia ne conserva l’invisibile traccia.
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